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 1) 児童を対象とした活動 
(1) 瑞穂区児童館主催「キッチンみずほ」（2回） 
瑞穂区児童館において、定員 12 名（先着順）で調










































































































平成 28 年度は、「大豆の加工①」をテーマとし、 





























講義・実習を行った（図 5）。参加者は午前 21 名、








































 (4) 一般啓発活動 

























  図 6 「おにぎり体験コーナー」の様子 
 
(5) 名古屋市生涯学習センター主催 大学連携講座 
































  図 7 「味噌を活かす料理」（実習）の様子 
 
3) 高齢者を対象とした活動 



































（図 9）。  

















































 1) 内閣府 食育基本法 
http://www.cao.go.jp/ 

































 3) 農林水産省 実践食育ナビ 
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/zissen_navi 
 4) 上原正子・松原愛香・村瀬瑠美・横山洋子・水野 
早苗：本学食育活動から見た食育支援の在り方とそ 
の方向性－栄養士課程をもつ短期大学部としての食 
育の取組み－，瀬木学園紀要，第 10 号，113-117， 
2016 




 6) 楠原清里・河野篤子：高齢者の食生活の実態－男 
性と女性の比較－，京都女子大学食物学会，第 58 号， 
19-25，2003 
 7) 髙田和子：超高齢化社会を見据えて、高齢者がよ 
りよく生きるための日本人の食事を考える，第 2回 
日本人の長寿を支える「健康な食事」のあり方に関 
する検討会資料 3，1-13，2013 
